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Penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, memaparkan gaya kata dalam 
novel trilogi RDP dengan kajian stilistika. Kedua, mendeskripsikan relevansi gaya 
kata dalam novel trilogi RDP Tohari dengan kajian stilistika sebagai bahan ajar 
dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. Jenis penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif. Objek kajian penelitian ini berupa gaya kata dalam novel 
trilogi RDP dan bahan ajar sebagai bagian dari pembelajaran Bahasa Indonesia di 
SMA. Data dalam penelitian ini berupa kata-kata yang merupakan gaya kata yang 
digunakan oleh Ahmad Tohari sebagai penulis dalam novel trilogi RDP. Selain 
itu, SKKD mata pelajaran Bahasa Indonesia SMA yang dapat direlevansikan 
dengan gaya kata yang telah dianalisis dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan teknik pustaka. Teknik analisis data menggunakan metode 
padan intralingual dengan teknik lanjutan HBSP, metode pembacaan model 
semiotik, yaitu heuristik dan hermeneutik, dan teknik analisis komparatif. Hasil 
penelitian ini menyatakan gaya kata dalam novel RDP digolongkan dalam 8 gaya 
kata, yaitu kata konotatif, kata konkret, kata sapaan khas dan nama diri, kata 
serapan bahasa asing, kata dengan objek realitas alam, kata vulgar, dan kata seru 
khas Jawa, dan kosakata bahasa Jawa. Dari Kedelapan jenis kata tersebut yang 
paling dominan digunakan Ahmad Tohari adalah konotatif. Selanjutnya, relevansi 
gaya kata dengan SK dan KD mata pelajaran Bahasa Indonesia dinyatakan pada 
KD 7.2. Menganalisis unsur instrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia/ terjemahan 
dan KD 5.2. Menjelaskan unsur-unsur intrinsik dari pembacaan penggalan novel. 
Relevansi tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan pembuatan bahan ajar mata 
pelajaran Bahasa Indoensia di SMA. 
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The study has two aims. First, it is describing the diction in the novel 
Ronggeng Dukuh Paruk (RDP) by Ahmad Tohari: Stylistic Analysis. Second, Its 
to describe relevancy with the Indonesian Instructional Material of Senior High 
School. It used a qualitative-descriptive method. Its object was the diction of the 
novel and its relevancy with the Indonesian instructional material of Senior. The 
data included the diction of the novel. Similarly, the standardized and basic 
competencies (SKKD) of the Indonesian course of Senior High School in 
relevancy with the diction. The data gathering employed a referential technique. 
The data analysis applied an intralingua method with the HBSP technique, 
semiotic model, including heuristic and hermeneutic, and comparative analysis. 
The findings of the study show that the diction of the novel could be grouped into 
eight words: connotative, concrete, addressing, proper name, borrowing, natural 
reality, Javanese imperative, Javanese vocabulary. The connotative word was the 
most dominant. The relevancy of the diction with the SKKD of the Indonesian 
course was stated in KD 7.2: the students analyze the intrinsic and extrinsic 
structures of the Indonesian / translated novel and KD 5.2, the students explain the 
intrinsic structures of the novel. The relevancy could be for a reference to 
Indonesian instructional materials of Senior High School. 
 
 























Puji syukur yang dalam penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah 
menganugrahkan berbagai karunia. Salah satu karunia yang penulis rasakan 
adalah diberikan kenikmatan untuk menyelesaikan tesis dengan judul ”Gaya Kata 
dalam Novel Trilogi Ronggeng Dukuh Paruk Karya Ahmad Tohari: Kajian 
Stilistika dan Relevansinya sebagai Bahan Ajar Bahasa Indonesia di SMA”. 
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trilogi Ronggeng Dukuh Paruk Karya Ahmad Tohari dan relevansinya sebagai 
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meliputi; gaya kata konotatif, konkret, sapaan khas dan nama diri, serapan bahasa 
asing, kata dengan objek realitas alam, vulgar, kata seru khas Jawa, dan kosakata 
bahasa Jawa. Adapun dalam subbab relevansinya sebagai bahan ajar Bahasa 
Indonesia dsajikan mengenai letak keseuaiannya dan wujud materi ajarnya. 
Selama penulisan tesis ini penulis telah mendapatkan bantuan dan 
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